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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
neral de brigaila D. BIas Sánchez Abtllán, para que fije ISU
residencia, en situal'ión de cuartel, en Ontur (Albacete).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.




Excmo. Sr.: Accerliendo á los de¡oeos del general de bri
gada D. Enrique Rizo y Martorell, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vida autorizarle para que fije su residencia en esta corte, en
situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





SECCIÓN DE ES'1'ADO UAYO:a. y CAUP~A
LICENCIAS ABSOLUTAS
Oircular;. Exorno. Sr.: Habiendo manifestado el Capi-
tán general de Galicia tí este Ministerio, en escrito de 20 de
fehrero último, que por no haber llegado tí su destino la li.
cencia ab.soluta y certificado de solterla, expedidos por la
Comisión liquidadora del batallón de Alcántara, peninsular
núm. 3, á favo~del soldado, declarado inútil, que fué de
dicho cuerpo, Isaac'Lázaro Ceán, ha dispuesto se expidan por
duplicado dichos documentos, el Rey (q. D. g.), Y eh .~
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de la citada autoridad, y disponer que se
RESIDENCIA anulen la expresada primitiva licencia y certificado, expedi·
dos en 'Cienfuegos (Cuba), al referido individuo, de 24 liños
Excmo. Sr.: .. Visto lo manifestado por V. E. á este Mi· de edad, hijo de Luis y Balbina y natural de Madrid, por el
nisterio, la 'Reina Rt'gente del Reino en nombre de su Au- ! comandante de Infanteria D. Donato Diez Diez, en'nombre
gusto Hijo élRéy (q. D. '~.), se ha servido autorizar 'al ge-l del'generalSubiusp~ctorde las armas de Infantería y milicfaí
c ...
Señor Órdl:1nt;tdo~ de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
SUBSECRE'1'AItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),.ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Agustin Luque y
Cocá, Capitán general de Andalucia, al teniente coronel del
batallón Cazadores de Segorbe núm. 12, D. Gabino Aranda y
lIíara.
De real orden 10 digo á V. E. p~ra 8U conocimiento y
e~eotos cODl.'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1901.
Señor CapitAn general de Aragón.
Señr.rescapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de oampo del general de brigada D. Salvador Via-
na Cárdellfts y Milla, jde de la primera brigada de la 10.a
división, al segundo teniente del regimiento Infanteria del
Rey núm. 1, D. Antonio de la Rocha y Sauvalle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1901.
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del distrito de Cuba. 1Gs también la voluntad de 8. M., que mina el definitivo qu~ le corresponda, previo informe del
esta dispoFlición Be inserte, para mayor publicidad, en la ~ Consejo Supremo de (Juena y Marina.
Gaceta de 21{adrid y en el DIA.RIO OFICIAL de este Ministerio.! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y nes conBiguientes. Dios guarde 11 V. E. muchos años. Ma-
nemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· drid 30 de abril de 1901.





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo, í3upremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS 'Excmo. 'Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina coronel de Infantería CE. R.), afecto al regimiento Reserva.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman- de Logroño núm.57,D. Tirso Rueda Ramírez, la Reina Regen-
dante de Infantería D. Argimiro Feijóo Calleja, excedente te del Re,ino, en nombre de E'U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
en esta región y perteneciente á la plantilla eventnl)l de esa ha tenido á bien concederle el retiro para Alfaro (Logroño}, y
Comisión liquidadora, pase á situación de reemplazo en disponer que cam'e baja, pqr fin del mes actual, en el arma
dicha región y el primer teniente de la propia arma (E R.), ~ ;ue pertenece; .resolvie~do, al.propio tiempo, que de~de
D. Pablo Fernández Romero, de la plantilla permanente de j 1. de ~ayo próxlmo.vellldero ~e 1: abone, por la D~~egaClón
ese centro, pase d~stinado ti la Zona de Getafe núm. 16, en I de HaCIenda de la,. mIsma pr.oVInCla, el ~aber provl~l~nalde
situación de reserva.. ' 450 pesetas menslJalef.1, interln' se determIna el defimtIvo que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y le corresp?nda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
demás electos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid rra y MarIna.
30 de abril de 1901. De real orden lo dig() á V. E. p~ra su 'conocimiento y
W"EYLER fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1901.
Señor Inspecto-r de la Comisión liquidadora de cuerpos di·
sueltos de Cub,1lo y Puerto Rico. '
!:leñores Capitán general de la primera región y Ordenaqor de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.:, Accediendo á 10 solicitado por el teniente
coronel de Infanteria (E. R.),afectQ á la Zona de recluta·
miento de Bilbao núm. 22, D. Enriqae Arªpda López, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), b,a tenido á bien concederle el retiro para San-
turce (Vizcaya), y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arIlia á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero E'e le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 450 pesetas meneuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
!lrid 30 de abril de 1901.
WEYLER
Eleilor Capitán general del Norte.
~eñorei Presidente del Consejo Stl.premo de Guerra y Ma.rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu'erra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comaJ;l,~
dante de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserv~ q"
Chldad Re~l núm. 80, D. JuaQ CorchadQ y P~)J;cll~P, la ~ei,.
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Re!
(q. D. g.), ha tenido 4 bien concederle el retiro pa,.r4J, Almo·
dóvar del Campo (Ciudalf ReaJ), y disponer qqe C3.l1se bai~t
por fin del utes actuai, en el'arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
veniderQ se le abone, por la Delegación de Hacienda d~
dicha provincia, el haber provisional de 350 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes-. Dios g\ittrde á V. :J]). muchos años.. , Ma-
drid 30 de abril de 1901.
Señor Capitán general qe Oastilla la :Nue,va.
Señores Presidente del COllaejo Supremo:de Guerra y, :Mar~na
'JI Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
~xc:rnQ' Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
coronel 'de ~nfante-ria (EJ. R.), afecto al rE'gimiento Reli'erva dante de InfaRteria (E. R.), af-ecto á la Zona d@ redutamien·
núm. 62, D. Florentino LI)Qn y Qutíérre21, la R~ina Regente. to de Barcelona ll1.~m. 60, J;>. Elu~~bio Ilasuerp~ ¡ J\,~...el\t
del ReinQ, en nQmbre de ElU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ' la Reina Regente del R,eino, en nombre de suaúgu¡;;to Hijo
ha tenido ~ bien concederle el retiro para Villanueva de la el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Serena (Badajoz), y disponer que cause baja, por fin del mes Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes ae-
actual, en el'arma á que pertenece; reE'olviendo, al propio: tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, .al propio
tiempo, que desde 1.0 rle mayo próximo vf'nidero se le Abone, tiempo, qne desde 1.0 de mayo próximo venidero &e le abo-
por la D.·legación de Hl:wienda de la misma provincia, el né, por la Delegación ?e Hacienda de dicha. provil:lCia.
hab~r provisi:on~ de 450 pesetas mensu~les, ~,~in se deter'l ~l haber provisional de 375 pesetai3 ~ensq!:\l~, ~':l~rin, ~~
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deter.mina el que en definitiva le correflponda, previo infor-
me'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1901.
- WEYLER
que ]e corresponda, previo informe del Consejo Supremo d.
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. l\l. muchos años.
Madrid ~o de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Clltaluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pre!!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman· . SECCIÓN DE INGENIEROS
dante de Infantería (E. R.), deeto tI.]a Zoua ne reclutOtIlien.! EDlFICIOB MILITARES
to de Ciudad Real núm. 27, D. Lecpoldo Blaser Mena, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de BU Au~u.sto Hijo el ¡ Excmo. Sr.: Examina.do el proyecto de rectificación de
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle el'retiro para ~ alinetiCionel:l en las fachadas aTlterior y postedor de los edifi·
Almagro (Ciudad Real), y disponer que cause baja, por fin . cios de Guerra de la plaza de 'valeucia lindantes enn el río
. del mes actual,. en el arroaa que pertenece; resolvi.,'ndo, Turia, que V. El. remitió a e..te Minil4l'rio con su escrito de
.al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo vf'nidero i 2\-J de diciembre próximo ,pasado, el Rey eq· D. g.), Y en su
Fe le abon"l, por la Delegación de Hacienda de dicha pro. : nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infax-
vincia, el haber provisional de 875 pesetas memmales, inte- ! mado por la Junta ConRultiva de Uuprra, ha tenido á bien
rin se determina ~l definitivo que le corresponda, 'previo in- ' aprobar dicho proyecto; y en su cont'ecuencia, autor'izlU en
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina. l... principio, la permuta de parcelas entre el ramo de Guerra.
J)e real. orden lo di~o á.' V. E. para su conooimiento y y el Ayuntamiento de Valencia, neceRarÍa para. realizal' aque-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.\! 11a rectificación. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que
Madrid 30 de abril de 1901. este proyecto sirva de base y punto de partida para la redac,
WEYLER ción de lo~ proyectoB de reforma de aquellos edificios milita-
. 1 res que han de adaptarse'en su dia al las nuevas alineacione8.8e~or Capi~n general de Caa,tilla]a Nu~va. . . 1 De real orden lo digo a V. E..para su conocimiento y
SenorEls PreSIdente del Conselo Supremo de Guerra y Manna , demll,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
y Ordenador de pagos de Guerra. drid 29 de abril de 1901.
• (ca
Ex~mo. Sr.: Habiendo cumplido la eda -l reglamentaria
'para el retiro el capitl1n ,de Infanteda (E. g:), afeeto al regi-
miento l~eserva de Ciudad Reol núm. 83, D. Ferlilín Talaya
GarQía, la Reina Regenifl de) Reino, en nombre de su Augns-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bif'n disponer que cau-
se bajlt, por fin del, mes aetual, ~n el arma á que pertenece,
y paSe á 'áÜmiúión de retirado, con residencia en Munz~na'
rES (Ciudad Real); resolviendo, al propio tiempo, qne des-
de 1.0 de mayo próximo'venidero roe ~~ abone, por]a Delega.
ciónd'e 'tíactenda~de dic~a provincia, el llaber, provil:lioI,l~1
de' ~2¡:j peBe~'nieñSüales, 'inter1n Be determinR el defini-
tivo que le} corresponda, previo informe del Consejo Supremo f'
de Guerra y MRrina.
De real ordAn lo digó tí V'. E. para. su conocimiento y
:fi~e~ flQPJl:jgui~m! Dioa gparde á V. E. muchas años.
Madrid 30 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Querra,
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (<J¡. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regf'Dte del K.f'ino, ha tenidl) á bien aprobar el anteproyecto
de escuela práctica del batallón de Telégrafos corre<:1pon-
diente ai ejercicio corriHltie, q:ue V.' E. remitió á e8te Minis-
terf<t'~on sU-' eacrlté> de 5' del actual, y diapontli' q ne su pre·
fl\'t'pu'elltb, irn'P@'í'tante '6.000 peBetas, Bea cargo á. los créditos
del mhterial de Ingenieros en el citado ejercicio.
Dll real"ortleh 10 dig<> á V. m. para Su conocimiento y
demMr efecfulf. Dios guv.rde ~'V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 190r.
WEYLER
~.
Sefior Capjtá.n general de C8stilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y. 0rdenador de pagos <lB Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
.Q6glillte del Réino) ha tenido á bien aprobar el presupuesto
~(lmo. Sr.; Aocediendo a lo .solicitarlo por el primér : para la adquisición de mat¡,riales con deptino á la Maestran-
·tenie-llte de lnfanteria (n;. B.)~ areo1A:> á 16 ~na,de realuta,- I za de Ingenieros, que el Director del E~tablecimiento cen-
mjento de 'Iloledo núm. 12, D, Rafael Alvar&& Coque, la Rei- 1 tral r¡-mitióá este Ministerio, y diBponer que su importe, de
na. &gante del Reino, en nombre de su Angusto Hijo 61 Rey 6.000 peseta$, sea cargo á. los créditos del material de lnge-
(<t.. D. g.). ha tenido á bien. cancadoola 61 reMro pac-a Toledo, nieros en el ejercicio corriente.
y di$poaer qua CHuse baja, por fin del mas actnal, en al arma. De real orden lo digo á V. E. para &lU conocimiento y
á que pertenece; :resl:'1"viendo, al propio tiempo, que oE'sde demás eféctoe. Dios gU8.l'l.i.e á V. H!. mnchoe afio.. Madrid
1.0 de tIlayo próximo venidero :::e le abl.ne, por la Del(lg¡~dón i 29 dto abril de 1901.
ue Hacü:nda de' dicha provincia. el haber pl'ovil'-ional de l' .
!ii!Uí ~~e:~l.l~lnt~ se deterraiJ;ll.\ el- uepn~~i~ lileio: Ord~dor d~ paps ~ Guau••
. .
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Excmo. Sr.: Visto el proyecto para el eotudio técnico de
comunicaciones militares en la peninsula de Morrazo, que
V. E. remitió á este Ministerio en 11 del corriente mes, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarlo y disponer que el importe de ese
presupuesto, que asciende á 2.950 pesetas, sea cargo á la do-
tación del material de Ingenieros, en el año ó años en que 8e
lleve á cabo dicho servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra, '
O'Q
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de
ElBcuela práctica de la compañia de Zapadores Minadores de
esa plaza, correspondiente al ejercicio corriente, y diflponer
que su presupueáto, importante 2.000 pesetas, sea cargo á
loa créditos del material de Ingenieros en el ejercicio citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de HlOl. -
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los corone-
les de Ingenieros nombrados para deeempeñar el cargo de
Comandantes principales de Valen<lia, Aragón, Castilla la
Vieja y Galicia,. perciban el sueldo de activo y la gratifica-
ción de 1.000 pesetas por el capitulo 3.°, arto 2.° del presu-
puesto, que es donde están consignados los haberes de los
generales á quienes substituyen; siendo al igual de éstos pla-
zas montadas. En CURutO á los excedentes colocados, perci-
birán los haberes asignados en presupuesto á los destinos de
plantilla para que han sido nombrados, como pertenecien-
tes á la misma.
Por último, los cuatro coroneles Comandantes principa..
les de los distritos antes citados, serán confliderados como
excedentes de plantilla, en comisión activa,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de euerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta;
sexta, séptima y octava regiones y Comandante general
de Melilla.
.. -
BJ!lOCIÓN DI Ct1EBPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civíl (E. R.). afecto á la co-
mandancia de Burgos del propio cuerpo, D. Aquilino del Ba-
rrio Ruiz, en. súplica de que Se le abonel para los efectos de
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retiro, la mitad del tiempo que sirvió en Cuba en claee de
sa-gent) reenganchado, el Rey (q.D. g.), yen su nombre_ la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes ac-
tual, se ha servido disponer que al interesado se le. abone,
para dichos efectos, un año, tres meses y quince dias, ósea
la mitad del tiempo servido en Cuba en las condiciones ex-
presadas, desde el 27 de diciembre de 1892, en que obtuvo el
empleo de sargento de escala, hasta el 26 de julio, inclusive,
de 1895, con sujeción á lo que preceptúa la real orden de 16
de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo, digo AV. E. para BU ~o.Qocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini¡;terio en 17 de noviembre de 1899, promovida por
el oficial primero de Administración Militar, D. Tomás Gu·
tiérrez Valdecara, en súplica de devolución del importe de
la asignación descontada por duplicado en el mes de no-
viembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Ye11..SU nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
hizo en tiempo hábil su petición, se ha· servido resolver que
por la Inspección de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, y con arreglo á la real orden circular de
28 de marzo de 1899 (D. O. núm. 69), le sean abonadas las
234'37 peliletas á que asciende la referida asig'nación, que
acredita existen en la Caja de Ultramar, Sección de Filipi-
nas; debiendo dicha Inspección remitir, lo antes pOl!lÍble, el
cargo á la Comisión liquidadora correspondiente, á tenor de
lo que previene el arto 4.° de la real orden circular de 7 de
marzo del año último (C. L. núm. 67); siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., que de esta resolución se dé
conocimiento, por la autoridad competente, al Jefe de la ci-
tada Comisión.
De real orden lo digo "á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria
(ID. R.), D. Silvestre Vallo Fernández, en Iilúplíca de que se le
varie la cláusula cexpectante á embarco para Filipinas», con
que fué clasificado en la real orden de 22 de febrero de 1899
(O. O. núm. 42), por la de «pendiente de destino en la Pe~
ninsula»; teniendo en cuenta que por telegrama de 31 de
diciembre de 1897 se ordenó al Capitán general de Cataluña
suspendiese el embarco de los oficiales que debill.n regresar á.
dicho archipiélago en el vapor de 1.0 de enero siguiente,
por lo cual queda comprobado que el capitán D. Silvestre
. Vallo dejó de efectuar su embarco por mandato superior, el
Rey (q. P. g.), y en su nombre la Reina Regente del .Reino,
D. O. nl1m.94
....
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!le ha servido acceder á la petición del interef'ado, una vez
que se halla comprlmdido 'en la real orden de 20 de enero de
. 1898 (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1901.
WEYUlR
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerr,a é Inspector de la Co·
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
elo
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias de dicho instituto
que se citan en la siguiente relación, que comienza con
Joaquín Puig SoreH y concluye con Anselmo Martínez López,
én súplica de que se les conceda, como gracia especial, la res-
cisión del compromiso que tienen contraido por el tiempo y
en las fechas que en la misma se les consignan, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á. bien acceder á la petición de los interesados, con la.
condición que se determina en la real orden de 24 de di·
ciembre de 1.897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último
(C. L. núm, 215), previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche reci~ido y no 'devengado, en har·
monía con lo que. preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!l~ Madrid
29 de abril de 190!. .
Señor Ordenador de pago!! de·Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, sexta,
liéptima, octava. regiones é islas Baleares é Inspector ge.
neral de la Guardia Civil.
Relación que .S6 cita
Fecha. del compromiso
Comanda.ncias Clases NOMBRES D1a Años de duraciónMes Año
Baleares •.•..•.•••••.. Guardia .•.••••••••... Joaquín Puig Sorell.•••.•...•..•.•••. 17 mayo .•• 1900 4
Coruña .••••..•...•• · . Otro .•..•••••....•.•. Manuel Serantes Cid .••...••••..•.••. 15 marzo... 1899 4
Madrid •.••.•.•....•.. Otro ••.....••..••...• O. Antonio Díaz Caparro ..••••.•.••.. 9 octubre.. 1897 4
Alicante . " .. " .... " ... Otro.................. Jaime Barber Devesa....... '" .•. ".•. 2 novbre. 1898 2
Zamora.••.•.•....••.. Otro •.....••....••.•. Federicu Méndt'z Castro ...•.••••.•••. 30 julio .... 1900 4
Logruño •••....•.••... Otro ••..••.•...••..••. Anselmo Martinez López.............. 19 ídem .•. 1898 4




'Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de marzo próximo pasado, promovida por
el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería,
D. Miguel Mingues Asensio, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de reemplazo, hasta completar lbS 20 años
de serlicios, que dan derecho al sueldo mínimo de retiro,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado no completará loe 19
que para dichos efectos señala la real orden circular de 15 de
diciembre de 1896 (O. L. núm. 352), cuando le éorrespon~a
obtenerlo, se ha servido de8estimar la petición del mismo,
por carecer.de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Se\í~r Pr?v.iCftl:iio.~e~eral Castrense.,
:mxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del actual, promovida por el capellán se·
gundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Exupenío
Alonso Rodríguez, que se halla en situación de reemplazo, á
petición propia, en la séptima región, en solicitud de volver
al servicio activo, por llevar más de un año en la situación
en que aotualmente se encuentra, el Rey (q. D. g.), yen Su
@. Ministerio de Defensa
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado capellán continúe de reemplazo hasta
que le corresponda. obtener colocación, con arreglo á lo pre~
venido en el arto 4.0 de la real orden 'circular de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOlil años. Madrid 29
de abril de 1901.
Señor Pl'ovicario general Castrenie.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenado~
de pagos de Guerra. .
.'0
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En. vista. de la Instancia que V. E. CUl'SÓ á
este Mi~isterio .en 18 ~el.aqtual, promovida por el capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército,' en situación
de .e:cedente.enla sexta l'"gión, D..Valentín Luque Ayerra,
sO~l~ltand~ trasl~dar su reBid~n.cia á el!lta corte. el 'Rey (qU&
DIOS guarde), y en ,su nombre]a Reina Regente dal Reino
teniendo en cuenta lo iriformado por V. E. en la indicad~
fecha, ha tenido ft. bien acceder á lo solicitado por el re~
currente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLEH
Señor Provicario general Castrense.
Señore~ Capitanes generales de la primera y 8ext6 regione& '
. y Ol'dena.dor de pllgo'e de Guerra. .. .'
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Guardia Civil, en situación de supernumerario en
erm región, D. Francisco Cabrera é-Ibars,la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (g. D. g.-), ha
tenido á bien concederle el retiro para Benisa (Alicante); y
disponer que cause baja, por fin del mes ac~ual, en el cuerpo
á que pertenece; re~_olviendo, 'al propio tiempo, q~e desde
1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda ne dicha provincia, el hllberprovifjional de 100
pesetas mensuales, i¡lterin se determina el definitivo que le
coneoponda, previo informe del Consejo Hupremo de. Gu~·
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines conó>iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 29 de abril de.1901.
W1ilYLER
Bañar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUArra. y Marina,
Ord~nadorde p!!.gos de Guerra, Capitán gp.np.ral de la ter-
cera l'egión é Inspector general de la Guardia Civil.
r==
Excmo. Sr.: Eu 'Vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fech!!. 18 del actul,ll, la Reina Regente del
Reino, en nombre de. 1m Augusto Hijo el .Rey (q. D. g.), ha
tenido á hien disponer que el Cal'll binero Antonio Luquer
Garcia cam:e b~~ja, flor fin del mes a.ctual, en la comanrlan·
cia dE' Barcelona, Ji. 'que pE'rt~nE'ce, y' pase á situación de
retirado, con reElidencia en dicha ('apitlll; resoldenrlo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo Vfmidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la mi;;ma provin-
cia, el haber provüíional de 28'13 pe¡;;etas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De reál orden lo digo á V. E. p!1ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 30 de abril de 1901.
Señor Director geneml de CarabineTOs.
Señores Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
C""""'--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el farmacéutico segundo de I:lani-
dad Militar D. Gerardo Suria Rnfi,en súplicade abono de una
paga de navegación; teniendo en cuenta que se acreditó al re-
clamante el sueldo del mes de diciembre de 1898en1a nómina.
del cUBrpo de Sanidad Militar, y que se le_ab~naron adeOJás
en el mismo melil las dos pagaa de navegación en la nómina
de expectantes á E;mbarco, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre
la Reina Regente del .Reino, de acuerdo con lo informado
por el Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba, se ha servido resolver que el interesado no tie-
ne derc<:ho al I'ueldo del mes de enero de l~M); débiendo
ademas rdntegral' el de f~breroHiguiente, si le hubiere per-
cibido, puestoqne los dos han de servir para compensar las
mencionadas pagas de navegacióJl, con al'.regloáJo. que ,e~
prevenido.
De .real orden lQ digo á V. E •. para su conocimiento Y.
© Ministerio de Defensa
dtlmá!l efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma·
drid 29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oataluña.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y JlÚe delaComiaión
liquidadora. de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. 8r.: En vista de la instancia prQmovida ·,por. el
telegrafista que fué en Cuba, 1). José Qanlpns Tomia•. en sú-
plica de abono de dos pagas, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 15 de junio dé 1899, el Rey (q. D. g-), yen
BU nombre la Reiua Regente del Reino, se ha servido des.
estimar la petición del interesado, una vez que por real orden
de 18 de mayo último.,. se resolvió cesaran de otorgarse 108
beneficios que concede á IQs telegrafistas la mencionada so-
bel'ana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, con destino en' la central de Telégrafos de
esa capital. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
29 de abril de 1901.
WEYL'EB
Señor Capitán general de Cataluña.
e, go' •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista ¡le la inRtancia prorr-,ovir!a por el.
primer .teniente de Movilizadofl que fué en la isla de Cuba,
D. Eusebio Morejón CapotEl, resifient.e en esta corte, paseo de
Al"el.eros núm. 44, en súplica. ile ab'lno de paRaje de la isla
de Cuba á la Peníusula, que le fuéfacilitado con -ca-rgo tÍ sua
alcances, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al intereaaao el derecho
al abono de dicho pasaje por cuenta del Estado, con arreglo
a la real orden .telegráfica de 18 de septiembre de 1898.
De la deS, M. lo digo ti V. E. para· su conocimiento y de-
más efectos. Dios., gDlarde á V. .El. muehos años. Maqrid 29
de abril de 1801.
WEYLER
8~fior Capitán general de Castilla' la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jete de la Comí.
lI1ión liquidadora de la Intendencia militar de .Cuba._
_.-
~N DE ;Ai)UmISTRAcId'NlttL1TA-B .
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Réy·(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha aervhro ll,probadas comisiobeg<ue,
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, con;
fel'idas en el mes de marzo próximo pasado al personal com~
'prendido en la relación qn~'á cOl,tinua!:Íón se inserta, que
comienza con D. Alvaro Suárez Valdé$ y concluye con Frutos
Adrover, d.ech.l1'lindolas inderonizábiea con i10a 'b'lÍh~fi'dio~'qlcie
señalan los, Rrticulos del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y de- .
más efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de.abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.





















Oviedo : .•••.•..•••••. '1 Oobrar libramientos.
Salamanca ••.••.•... , Id¡,m.

































Be1acion lJ"c Be cita
NOllBRBSCla_Cu8lp6S
Idem ..••.••••••••••• ,Recepción de reclutas.
Astorga (L(¡ón) •.•. , " Reconocimiento de un individuo.
Idem .....•••.•••••.. Idem,
!3alamanéa ~
Idero .. , •....••••... , '\Vocales de las ComisioD.es mixtas de reclutamiento.
Zanlora t ••••••••••••• J •
Palencia•.•.•. , ...•• 10bservación é incidencias.
ZalnoTa...••••••.•.•.. ' Idt'lu. .
S!!,laman~a (CObrar llbramientospara la enfermería militar de Ciudad Rodrigo.
Valladohd , .
Iclern ••••••••.•••• , ••




Ciudad Ro;Jrigo • ;. , .. 1Conducir caudales para el destacamento del cuerpo.
León •••••••••••••••• / .
Idem •••••••••••••••. '
I<lem .•.••.•..•...•. ·
Tdpm.: ..•.....••••••. Recepción de reclutas.
Palt'nCIIl ..••.•• , •. , •. \
Idf>m ••. ••••••.•• •••. .
[dp.1l1...... ........ .. ~ .
Idem ......••...••.••..
Oren SI', ••• , •••••••• ,. Idem íd. para \11 regimiento.
Idem, fdllm. .
Cataíllña•.•• _•..• o ••• CouliRión del Mapa Milital'~n Catalufla, como. alumno de la Es-
.' cuela Supel'ior de Guerra.
: I comandoante...... ) Eusebio Lel'ones .. , , 10 Y 11 !Gistierna (León) .•••• , tPractica~·.diligencia~ judiciales como juez instructor y secrotario)
PrImer temente •.. » José Corras ,........... 10 Y 11 I<lf>D'l \ re<lpecllvamente.
.Seg~ndo teniente.. » Etlteb~? Matam.a!! •• , ....•.••••. 24 Salamanca ••.••••••• IHacel'Eje ca~go de losl'eclutas destinados al cuerpo.
TenIente cOl,'onel... J Jpsé llqué •. , '., •••••••.•.. , ..••/ Oviel1o " •..•••.••••• /
·Capltán•. , •• '.' • • •• »Gregorio Castillo. ',' •••••••.. , • . Idl'm '" ••.
Otro , J .Modeflto Brañas ,... Idem ,......... .
Idem de Burgos núm. 36 (Otro ».1ulio Hermida Media indemni- Idl'm , ..
Primer tenie,nte.... ) HO,~orino Martinez.. .•••.•..•.. zación delart.lO Tdem ., •••.•••••••••• Sostener el orden público con motivo de laa huelgae.
Otro..•.•. ,.. ..•.• l) Alfledo Alvarez...•••••••..•.•• Y los beneficiQ¡l Iupm ••••.••••••••••• \
Médico 2.° »FranciElco Iturralde del 11 I<le'in ..
Segunde teniente.. » Manuel Palellzuela. • . . • . •• ••.. . [clem. . • • • . • •• • •••••
Otro••••••••••• o·.. »José Gil . , . .• .•••• ..,....... ldero .•••. , ••••••••••
Otro•••••••• ". • •• • Carlos Hervella.••• , • • • •• • • . • • • Idem ••• o •••••••••• " •
Estado Mayor,Gen!l1',al•••,•••• ',' Teniente general••• D.. Alval'G Suárez Valdés........... 10 Y 11 Provincia de Oviedo. 'J'
Estaí:lo M'ayor del Ejército •••.. Teniente coronel. .• »Manuel García Morales......... 10 Y 11 raem.•..• , .•.••.•••• .
Artll1ería , OS'pitán .' José Alval'golll'Já-lez • .. • . • . ]O Y 11 Idem RevIstar las fuerzas de la provincia de Oviedo.
Vaballerf&. Otro » Senén Lavandera............. •..•. . 10 Y 11 Idem •••..••.•..•••••
'. d M G 1- G"e'ner~l de b ''''ad »Ant'e' o R 'bí' ¡Media htdemni- .. • . ~'Esta o ayor enera... . .. rI" a. r It n................... C,1I¡Ón 9.· , '.. .
IlIfantería , '. Comte'; secretario.. J .Francisco Fe)·llández ; zación delart.,lO ldero :;ostener el. ~rden'.púb1i_C? con motivo de las huelgas, como Gober·
Idein ' ' '. '•.• '. Capi~án ,:..... »Alvaro González · y,los benefiCiOS ldem. . .. nador mlhtar, secretimo y ayudánte de cam,o, respectivamente.
. .' .. .. • '.'. ".. '. • ,. o. ' del 11. .I~t.endehcia Militar .' •••••..• Oficial primE\r~ • . .• : En~HI~e ser~ant)••..•••.... ; •.• , 24
ldem Otro segundo...... Jbaqujn Delgado................ 24
... ') » . El Diismo •• ·...... ; ... : ........·... 24
Brigada de tropas de Sanidad . - El" . . ,.
Militar Sargento.......... ss SIerra•.•••..•.••..•.•••.•.•
'~édiCO 2.° D. Laurenno·.Cáilt¡res .Otro »José Hernández .. Otro mayor » ,;\-ntonio Barea; ..Sanidad Militar " ~ El mismo.• ; ........••.•.•••.•.•... l'dédico mayor D. Víctor Má'sa ........••.•.•.•.•.btro ...•......... » José González ......•.•.•••.•••.~>tro primero. J Juan del [{ío ..
Infantería (escala reserva)•••.• ¡Primer teniente... J Tlmoteo Sanébez.......•....•.•¡Segundo teniente.. » José GarcJ:a•...••••••••.••.....Sargento ••.•..... , A'Jllusto AHolllguill'e.••.•••.•..•••Reg. Inf." del Príncipe núm. 3. Otro.............. ~onif~cio Bello., ...•.•.•.••••...•. Otro Edumdo Berenguer .
.. .. .. Otro Fernando Alvarez ..
Otrf> Joaquín Gómez · , .
!
,Primer teniente D. Carlos :Braza.~ .
;Segundo teniente., t Gaspal' Villave,l'de.•......•..••.
~arg~n,to , .•. .i\~!lcarió Hérnándell" ..•. '....•. ~ ..•
.,"ioldado ..•..•.•.•• A'gustfn Férnández..•. '" ..•.••.•.
Idem de Isabel II núm. 32 _.Oh'o José Herrero .
'.. . 'Ise'~u.nqo teniente .• D. M;au'ri?to MaIlfique•.......•....
, , .Sl\lgellto..... .j AntonJ9 López .
. Boldado... • . . . •. Eméteriú Itutrios .. , .
. '. Otro li'lor<mtlno D{az ..
. . . '. ¡CriPitán , D. José Cosgaya •.•.•• , •••..•.... ,
Idem dtiToledo:riúm.• 3'5 ••••• :. Pl'Ímer teniente.. •• »Na:i~rio Cebréiro.•. o.' '.' •••••••••


















,Comandante·; ••••• D. Eusebio Lerones '••••••••••'.
R ¡' fII· d B úm 36 ~Otro ) Luis Figueras, '....•••••
ego n. e urgos n • • Capitán,......... »Julio Hermida ..
(Segundo teniente.. »José Gil ",'" ,
Idem íd. Rva. OviedQ, 63 (pIla.) Oapitán.... .. •.•.• l) Manuel Martinez •.•.•.•....• '" .
Idem íd. de Astorga, 86 (íd.) ... Otro •. >........ ... l) Mode..to MartiÍlez••••••.••••.•.
Idem íd. de Valladolid, 92 (íd.) Otro••..•.....• .'•. " Pedro Población .••.••..•••••..
Idem id. de Gijón, 99 (íd.), •.• Otro.............. :t Higinto Borrego _.
Idem íd. de Palencia, 100 (id.), Teniente coronel.. »Antonio Arroyo .•......••.••..
Idem •• , ••• ' •.•.• , ••.••••• , •• Capitán..••.•...• , »Francisco Nieto••.•••••••..••••
Zona reclut•.Q Gijón, 43 (id )... Otro.............. )} José Arria...... _•.......•.•...
Beg. Lanc. de Farnesio, 5.0 d6íSegundo teniente. )} 'José Gonzlllez .•.•••••...••••.•
Oaballería .•••••••••••••••. \Otro.............. »Jacinto FrAile .
ICapitán•.•••••• : .• » Daniel Cáceres .••.••..•••.• ' ..Sargento .. _•.••••• Miguel Hel'nández .••••••••..•••••Priml"r teniente•••. D. José Más••..........•...•••...
Cabo Víctor Garcés _ .
:5oldado .••. '••••.•. Antonio Gamilla '-:"'.•.
Idem id de Barbón, 4.0 de ca.~Ot:r:o.•..•••..•••.. Bernardino Clavero•.••.•.•.••.•••
b 1l rí Otro Manuel Badía .
a e a....... argento Víctor Martínez .
Cabo José Abad .
Soldado.•••.•.•••. Ciriaco (lIavo .•.•.••.•..•••.••••.
Sargento•••••••••. Antonio Rodríguez•...•••.••••••••
Soldado..•.....••. Gregario Embi ..•.•.••••••.•..•.•.
Otro•....•.•••.... Serafín L>lnora .•.•••.••.•••..•...
\
primer 'teniente•.•. D. Fernando Arroyo •••••..•.•••..
. Sargento ....•••••• Manuel Calvero .••.••.•••.••..••.
::loldado....•...••. Andrés Molina •..••••.•.•..••.•..
Bag. OazadoresdeTalavera, 15.0 Otro.........•.••• Macarío Gazapo •..••.•.....••....
d Caballe ía ¡sargento. . • . • •• •. D. Aurelio Plá •••..•..•..•••.• ," .
e r " _••••••••••.•. Trompeta •..•.•••. José BIRnco ....••••...•.••...••••
. . . Boldado.. Rafael González .
Cabo ..•...•••.... José López••..•...••.•....•••.•..
Soldado..••.••.•.• Segundo Ruill •••..•••••••...•.•..
4.° dep.o de caballos sementales \Sargento Alejandro Borrego ..
.Com.& de Ingenieros de Gijón.,,\Teniente coronel D,. Ricardo Seco •..•.•.•• _.••••...
ldem de Carabineros de Sala-lPrimer teniente•••• J -Manuel Alvarez .•...•........•
, manca 1Maestro armero.. •. l) Alfonso Mateos .
'Jdem íd~ de Zamora ¡otro....•.••.••.• " :t Enri-queManuel'Herrers •....•.
ti. o Teg. montado de Artillería•. Capitán........... » Eduardo 13outo....... .. .















Valladolid J .Idem .•..•••.••• , .•.. Asis~h' á un co~sejo de g,:erra como juez instructor, fiscal, defen-




Medina deL Campo.• ,. CondUcir caudales al cuerpo.,
Oviedo.•.••.......•. , Cobrar libramientos. '
Amoreo (Pall"ncia) .••. /Practiear diligencias judiciales como juez instructor y secretario,
Idem..••••.•.•••.•••. \ r~spectivamente.
Oviedo .•.•••••.... , _Icobrar libramientos. '
Gijé.n.•••...••••.•• ;. Recepción de reclutas.
_León ......••. , .•.... Idem.
\Torregamones y Bermi-¡Practicar 'diligencias judiciales como juez instructor y secretario,
1 lllt (Zamora) ..••... \ respectivamente.
Orenseoc • ~ •..•.•.••.•
ldem •••••......••..·.



















ldem ••••.••••••••••• Dirigir las obras del cuartal de Santa Clara •
Valladolid ••.••••••.. A recibir el armaJ'llento Mauser.
Idem .....••••••• ', ••. Idem.
ldem .... ; ••..•.•...• CambiO de armamento.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 del actual, dando cuenta de la comisión
que en el mes de febrero último desempeñó, conduciendo
caudales al Ferrol, el primer teniente del regimiento Infan-
teria de Isabel la Oatólica, D. Marcial Sánchez Barcáiztegui,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando al interesa-
do los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de in-
demnizaciones, durante el tiempo empleado en la expresada
comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deniás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER'
Señor Oapitán general de Galicia.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_le
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 del actual, dando cuenta de la comi-
~ión que en el mes de enero ultimo desempeñó en Oataluña.
en la Comisión del Mapa militar, el primer teniente delregi-
miento Inf~nteria de 'Toledo, alu~no de la Escuela Superior
~e Guerra. D. Enrique Luque, el Rey (q. D. ~.). Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha
comisión. otorgando al interesado los beneficios de los aro
tículos 10 Y11 del vigente reglamento de indemnizaciones.
durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor O~pitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de GueIra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en BU nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido- aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual. con·
feridas en el mes de febrero ultimo al personal comprendi-
do en la relación q.ue á continuación se inserta, que comien·
za con D. Enrique Luque y concluye con D. Eusebio Rubio.
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
, los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ge~eral de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Articulos
del reglamento PuntosArmas ó cuerpos Olases NOMBRES órealorden donde se desempeñÓ Oomisión conferida
en que están la comisión
comprendidos
Reg. Inf.a de Toledoll.ar teniente.
rumuo '" l. E"u.l. Sup,,""
D. Enrique Luque •.•••••••• 10y 11 Catalufia.. • • . • . • • . d.e Guerra, en prác~icas. Comi~
núm. 35.••.•••••. slón del Mapa milItar de Ga.
Jurídico Militar •.••. [T. auditor 2.a
talufia.
» Avelino BOBal ........... 10y 11 Oviedo.•.•.•.•.•• '1 Como asesor de un consejo de
.' guerra.
lAlumno de la Escuela SuperiorBeg. lnLa Rva. de(bapitán ..... » Eusebio Rübio ........... 10y11 Baleares. •• • • • • . • • de Guerra, en prácticas. Comi-
., Oviedo núm. 63 ••• .
aión topográfica de Baleares.' ' "1 " .; -, ~ I
,
Madrid 2-9 de abl'il de 1901. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino,' se ha servido aprobar las cOJrlisiones de
que V. E: dió cuenta á este Ministerio en 12 del actual.
conferidas en el mes de marzo próximo pasado al personal:-
comprendido en la relación que á continuación se inserta.
'que comienza con D. Antonio Vidal Rua y concluye con Ma·
ximino Martinez Núñez. declarándola!> ind!3mnizables con los
beHi:lficids que señala-n los articulos del reglamellto que en la
misma' se expresan.
© Ministerio de Defensa
WEYI.ER
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
















~ CI'"'i 01~ o'
ICom!¡lón conferida .Puutosdonde se desempeñóla comisiónPuelltedeume..••.•... A!!istir á un juicio verbal.
Orense..••••..•.•.... Reeepción de reclutas.
MlIJlforte.. . . . . . • • • . .. Id~m. '
Nieves .......•••.... ·Juel'l instructor de Ullll cauaa.
Idelll . . . . •• . • . • • • • • .. Secretario del anterior.
Pontevedra•.••.••.•.. 'Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
)'lollfort61.........•.•. Reconocimiento de reclutas:
Orense fdem. .
Coruña .....••••••.•• Cobrar libramiento••














Coruña ... : ..•.••••• ~ ¡Recepción de reclutas.
Orense.•.. '•• ;.' ••••.• ,
(dem •••.• _ .•••• ; ••••
IdeJn ..... '~ ..•.••.••• ,.. .
Ferrol .••.••• , ••.... '1
[dem ..•.... ;~..•..•• ~ C~nducir reclutas.
laem ......•.' .. •.••.•1 .~
Idem .....;.• :'..•••••• ,
Monforte..••........•( . '
[uem .... ,'.....•.... : R~ep~ión de' reclutas.
Puntevedra..•••.•• : .. ,
Orense....••••••...••
Coruña ..•'! •••• , •••• ; lReoibir armamento.




Idelll .•.......••.•••. I ~
Badajoz.••• '.••••••.•..
fde'lJ ..... '...•..•.•• ;. ,
Zamora ...........••.
Idem •.•• :...•..••.••.••,.. .
[dem •.•.•;...•••.••.• J~cépciónde reclutas.
León •.••• :,.••....••.•
Id!'m •..• '-~ •••.••••..
Idem .....••.••••. •. ··1 ".
Puntevedrllo•.••••..••.
[dem •... , ••...•.•...
Moniorte ;.;
Iclem .• ; .•:..•••••• "'1 ¡


































































O Gobierno militar, Ferrol. tT. .coronel de rng. s. D. Antonio Vid,al Rúa .
a. Brigada Topográfica de Inge-/Sugento .....••... Félix Rodrigo lilchenaite ..•.•..•• .-
CD nieros ..•....•.••..••••.• '" Otro •••••••••••••• Tomás Tejero Blanoo...•.• '•..•.•..
e Cab.s , Comisión activa /Teniente coronel. .. D. Carlos Rubldo García ..
CD Reg. Inta de Murcia , C¡¡,bo Antonio Vázqu!'z 8emto .
~ ~:VlédiCO primero..•• D. Mauuel Martín Costfa .. , •..•.•.
:::J' Ssnidad Militar Otro 2.0 }) lInguel Parrilla J3aamonde .
Vi Otro....•.. , •.. ,.' »Mamelio Belsol Osorio.••....•.•
Q) S.er Bón. Art.s de plaza IPdlller teniente. .• »Julio S!\maniego Fernández .
Idean.... .. Otro.............. »Alfonso Prendes Fernández•••..
\
caPitán.. »Joaquín Vidal Cri.stóbal ..
S...gundo teniente.. »Joaquin Vidal Munariz .•.•••••.
:-Jargento...•...••. Antonio B<"rnal Parga..•..••.•••.•
Cíf,bo ..••..•.••• Germán Ctlla Lavandeira .•...•.•..
Beg. Inf.a de Zamora. .. \CUJ'Deta Vlrgilio López Arana .
1
80ld,,'dO.•..•••••• , Diego Seoane Rivas, •.•....•••••..
Otro•...•..• , ••.. , MS-\luel Fernández Gay .•...•••.•..
Sarganto•.•. , •.... Leovlgildo Tobada Alvarellos •.••..
Soldádo ManueLCao Go~zález.. • ..
IPrlm~r teniente ~ D. Marcial Sánchez Barcáiztegui•...
\
CaI>it-án .••. ,.' .•.. }) Juan Almnzán Expósito·, ••••• , ..
SegUliuo teniente.. }) Luis David Y. Sal de Vellón••••••
~argento. .. .•.• ..• '> Antonio Rodriguez Losada••.•••
Otro Luis lbáfiez López , .
lt . l f d' l 001.' O tó1' Cabo Feuerico Núfiez ).\'lartí,nez ,
ego n. e Sil. ~a a lca'/ ..0IdI100 de La Domingo CoperLópez•.•...•.•••••
Otro de 2." ...•. '" Antenio Osorio Garcíll •.••.:..•••••
St'g'undo teniente.. D. Luis David y Sal d'e Vellqn...•.•
Satg,'lnto. . . . . • • . .. ) Antonio Rodrígue~Losada ...•.•
Cabo .•••.••.••••. José González Perez , •••.•••••.
Corl)eta ' .Jos~ López Lois _ , .
. ~nrimer tl'níe.nte .•• D. Manuel Rold'án López••.•.••.:.
. . g.bp Angel MlIrtínez .Aldaves _
Idem íd. de Zaragoza•••••••••. Sarg~nto:.• ~ •••. ,. EdtJal'do F~derico Zabalo .••.••.. :.
Otro,., .. ~ " . • • • • •• Jil.¡nuel Qulii® .del R!!mo•..••..•.•
Comandancia de Carabineros ge¡J?riwer tenie~~~ , ,. 11.· .FI?rentino Lflpez Sl:rrano., .•••••
Orense•.••••••••••••••••••• \Máéiltfo. Mmero •.. ~e~~'!rmoAlvarez Rodnguez..•••••.•
lprlm.ertenienté ••. D. Rb.~~l Sl:'rrano Escribano .Oabo ...•.... ; •... Cecilio. ames Sánchez ..••••••..•
Artillero.. .. .. .. .. Felipe Lól-'eZ Ca~vo ..
Otro Felipe Oriado Rodrfgl1~z: .
.Sargento .••...•.•• Simón Cumplld(l Ambr~.J!l'••. """
, \rtlHero.: Antonio Soto Mateo •••:. ,,_ .
P"imer teniente; .. D. José ARpe SlIn Martín.. - - _••••..
Cabo Tomás RecioSánchez .
Ser reg de Art a de Montafia.,,lArtillero; , Vieente Sánchez.,Loretnzoh .• .• \primer teniente•... D. Adolfo Torrado A oc a..•••••••
AI-tUlero ,José Pino Masa.·•••.•••• •·••• •..•.
Otro...• ; •.•.' •.... Jul1án Moreno RomeJ;SJ .•••. : •.•• - •
Cabo•.••...•••.•. Vicente Zayneloe Ursa•.• '•••••••••••.¡
Artillero " Casto Leraun E~pelefa.~ '.¡
Cabo .••.....•.•••• Manuel ZaballQf:l BláZ'quez., ••••• ~'. '
Ártfllero!'•••...••• Antonio VUela Rojo ;. ,.; •••••• , ••.
Prhner tehiénte: ••,. D. Ignacio Llandera8 Fraga••••••.•












































C';l"nfia ..••• ; ••.••....
Idem · ·l .
L'lgO.. . . . . . • . . . . • Cobnu' libramientos.
[dem .
[<1em ....•.....•..••..
Orenee ...........•.... Vocal de un consejo de guerra.
1<18m •.•••.••• " .••••• Ldertl
Betllnzos...........•• Conducir caudales.
Pontevedra.......•... Vocal de la Comisión mixta.
Corufia ...•... , .••••. Recibh' al'mamento j\(1tllser.
Pontevedra ., ,Tnez instructor de una c.ausa.
tuem ....•........... Secretario de la anteriOI.
Or(\Í1se , Juez inFltructor de una causa.
Celanova .- Ldem.
ll1em ~ ....•.......... Secretario de la anterior.
.. OrelltJe..•.......... " Aspsor de un éousejo de guerYa.··
Puentedeume....•.•.• Repl'~spntantedel ramo de Guerra ante un juzglldo.
V~go. ~ Asesor de un consejo de guerra.
Puntevedra y Tuy '. Pallar la revista de comisario.
pótJte,vedra..•......•. Iutel'venir operaciones de la caja de redutas·.
Idem ••...•....•....• ldem obras ycompral' material de Ingenieros.
Ponteverlra y Tuy..... Tdem servicio de su bsistencill y utensilio.
Pontevedra..•........ Cobral' libramientos.
"CoruÍi,a '..•.... Idem.. .'
Pontevedra yTuy •• , .. Administrar servicio de subsistencIa y utensilio.
Poutevedra..........• Cobrar libramientos. -
"Col'ufia ., .........•.. Idem.
Ferrol . . . . . • . . . • . . . .. Cund ucir materlal de Al·tlllería.
Póntevedra y Orense .. Cobrar libramientos y conducir caudales.
Santiago •...••....... j . '
I.dem ..•....••..••.•• f ' . '
Idem •.•..... " ...•.• \RecepClón de reclutas.


















































, NOMBR:i§l ~ "Clases







_:.- / ->,;.,._ i ~ l" ,~Z
. lcabO ~ ••.. ,Ios~ Lóp¡Z dastro ;.: ~ .
. Artillero. . . . . . • . •. !2fregorio;.ROJj:lero G'atei~ ; .. ~., .
3.e~ reg. de A.rt~adé 14on~fta.•• Otro ..•..•........ VietoriB~R'áyes L/:l~?' •.;. '.~'" •;' •.
Cllbo .•...•.••.•... Ramón ~so~ Corredoua.;, ....•.. '...
. AJotillero Manllel4í:es.Otero ...•.:; .• ;.: ..••.
. .Primer teniente D. Nicolá'¡¡ C~ntreras Roqríguez .•.•
Sargento Jo~:é Darmba.Justó ' r·"
S,ldado ~ JIlÜO Arflu ChtTo '; .. , . ; ..
Reg. Caz. de Galicia, 25 de Cabo/1.<, )~~·o...•.. :': ..•. " ,M~ ut'l ~8tÓ González.·~..•.......
rnmer tenf!lnte..•. D. <Anto~10 F;érez López .
~argent(). ,; , Jos~ MéDJit'zGarcia ...• :. '." .
Oabo Cándido liu1l.oz Perez ..
-" ,Soldado A,gaplto Y.ega Mm·ias ·••. ; : .
Zona de Santiago .••••.••.•.•. Capitán.......... n. Federh:o del Foyo D~ . ; . '.' .: ..
Reg. Rva. de Cámpostels•..... Otru.............. »Hihnii) Martinez Cne}ica •.....•.:..
Zóns de MODforte:. . • . . . .. Otro., ,. »Joeé Diaz Mazoy :' :. . : .•
Reg. Rva. de Lugo Otr~ ~ :-. »JOHq\l~ Otero ~ern~~deZ.::. '; .~ caPltán D. Antlm.lO Rodríghez López ..Bag. RVa,. de Monforte........ )O. • .~. El mismó· ~ ..:' ..Otro•.••.. ~ .••.•.• D. Antonío Put'nte Mén~.•....•..{dem íd. de la Corufia.. • .. .. . . Otro ;'.. ~ :. »Fernaifdo Vales Briebíl- .
rdElm íd. de Ponteve#a Comandante '. »Manue~ Rivera Avis.; ; ..
Comandllncia de Carabineros de ,,' .:
J;>antevedra "••.•..•••• Armero•..•; :. JI José ROdríguez Avoah~.': ..
.,. , .. )primel' teniente » PE>dro VázquHz Vázquez .
Guardi!} segundo .. llanuel Dávila Vilas... , ....• ,••..•.
6. () tercio de la "Guard1a ·Civil.. Primer teniente.... D. José >::ánchez LUCIlB.......... •
I~tro .. ;-.. ; .. ~ . . . .. ». Camilo González Durán .Guardia segundo .. VICante Pért'z Martinez .•.••..•...•
. {T. auditor de 1..... D. Valeriano 'Villanueva Rodríguez.
AuditQl'íade Gnerra ~.., ). El mismo ..
'" " . . r. ·riudi'tor de 2.0.•. P. Agustín B~loso Rod\'íguez, .
. Comillario de '2.1'... »Antonio Gunlilll't y A. de Tóledo.
l> El mil.mo · ..
• .. • El mismo : .
Otro•...•.••.•.••. D Aleja.ndro LUClni Cállaja ..•..•.
Ip.tendencla :h-1llita'r .•... , •.••••• ¿Ofiettll pr~m~~o.. .. ) Eduar~o Ag~llfl y Ramos •..•..
Otro..... ) José V¡fies (~hlmet ; ..
Otro'.. . • • . • . . • .. .. »Enrique González Anta •..•.•..•
,. ». El n·llamo .
0tro : .•... D. Alfredo Abelaira Alemán ••••••.
Otl'!? 8."•.. ,. ; .•... »Benitd Val Enrique .... , .......
lPrimer te"niente.... »Enrique Roc!dgnell Tajuelo•.•...'" Otro.............. ) Lñis LÓpez SlIavedra.•••• : •••.••tteg. lnf.o. de Murcia nJÍm. ~, •.•... :';.~rg~nto ... '.' •.•.. FranciscQ Bel BernaL .•..•••..••... . .. O'al:1o.·.•.•••••.•.. Eugenio Paloma\' JordAn..•......•.. Ournt'ta .......•.•. Manuel Gareíll Incógnito ....•.....• ',SdldadQ Maxlmino Martínez Núfiez ..














1.o mayo 1901 D. Q. núm. ~~
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 1.o de febrero último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Navarra núm. 25, Antonio
Cañellas Moya, en súplica de abono de la diferencia entre la
grt>tificaci6n de continuaci6n en filas 'y el premio del primer
período de reenganche, desde 1.0 de julio á fin de diciembre
de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien éonceder al inteJ;esado el abono
de la diferencia que solicita, devengada desde que haya cu·
bierto vacante de reenganchado, c.l1ya fecha no se determina
en su filiación, hasta fin de diciembre de 1899, y disponeI'
que el cuerpo de referencia formule la correspondiente re-
clamación, 'debidamente justificada, según autoriza la real.
orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. muchos años. Ma-
dI'id 29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio.en 31 de enero último, promovida por el músico
de segu~rla clase del regimiento Infantería de España ~ú­
mero 46, Manuel Comas Chust, en súplica de abono de la dlfe·
rencia entre el plus sencillo y el doble de -reenganche, desde
el 15 de enero de 1899; y resultando que el interesado cum-
plió los 16 'años de servicio voluntario en filas, deducido el
tiempo que estuvo separado de ellas y el servido antes de
cumplir los 16 años de edad, en 30 de enero de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle desde esta última fecha el abono
de la diferencia que solicita, y disponer que el cuerpo de re·
ferencia formule la correspondiente rl:clamación en la foro
ma reglamentaria. '
Ve real orden lo' digo ti V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29'de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Val~ncia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. .
•1.
Excmo. sr.: Vista la instancia que el Director general
de la Guardia Civil cursó á este Ministerio en 4 de febrero
último, promovida por el guardia civil de segunda clase de
la comandancia de Alava, Celedonio Blanco Tejada, en sú-
plica de que se le ponga en posesión del premio y plus de
:reenganche desde 1.0 de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha flervido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á 10 que solicita, porque á su ingreso en dicho, in'stituto no
oontaba seis años de servicio en filas, deducido el tiempo
aervido antes de cumplir los 16 de edad yel que disfrutó
licencia, no siéndole aplicable, por tanto, Jo dispuesto en real
orden de 4 de julio de 1893 (C. L. núm. 2(1), y por. hallarse
comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del reglamento de 3
de junio. de 1889 (C. L. núm. 239).
De leN orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
<9 misteriO de 'f ns
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Norte.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenado~
de pagos de Guerra.
CC4'I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA.CIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 5 de marzó próximo pasa-
do, pro~ovidapor el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Ciriaco Alonso González, en súplica de abono de diferen-
cias de haber de sargento á su actual empleo en los meses de
febrero ti junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al reeu-
rl'ente reJíef con abono de dichos haberes, cuya reclamación.
. se practicará por 'el regimiento Infantería de la Lealtad, al
que ,perteneció en la época de referencia, previa deducción
de todos los devengos'que como sargento hubiera percibido,
y en la: forma que autoriza la real orden. circular de 11 de
~ctubre últiino (O. L. núm. 201).
De réal or~én lo digo á V. E. para su cónocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
29 de abdi de 1901. .
-WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. . '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de febrero próximo pasa}
do, promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. J~sé .orales Herrero, en súplica de abono de las pagas de'
septiembre de 1898 á juiio de 1899, el Rey (q; D. g.), yen'
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la OrdenacióIi de pagos de Guerra, ha tenido' .
á bien conceder al recurrente relief con abono de dichos ha.
beres, cuya reclamación se practicará por la Zona de reclu.
tamiento de Alicante, previa deducción de todos los deven-
gos que hubiera perbido como llargento, en la forma que au-'
toriza la real orden circular de 11 dQ octubre último (Colec-
ción Legíslatívanúm. 201).
: De real orden lo digo aV. E. para Sil conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. mucliO's años~ Madrid 29.
(le abril ~e 1901. !
WEYLER
Saíior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TOMA DE RAZÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito-de V. E., fecha 22 de
agosto último, proponiendo se aclare la legislación vigente'
para la toma de razón de,las cédulas de cruces rojas pensio"
:n.adas, de los jefes y oficiales que, hallándose en posesión de
otras de igual clase, no pueden hacerlas efectivas, en cuyoi
caso se encuentra el capitán de la Guardia Civil D.. Casildo
Moral Vioota, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina'
Regente del Reino, se ha servido disponer que el caeo de que'
se. trata ha sido resuelto por' real orden de 26 d~ ma~Q'
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último(C. L. núm. 59), y que, por lo tanto, el interesado debe
attlnerse á lo que en dicha disposición se previene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE msnca y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente d!ll Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra,y Marina en 19 del corriente
mes. ha tenido á- bien conceder á D.a María Eva Soto Seijo,
huérfana de las segundas nupcias del comandante graduado,
capitán de Infantería, retirado,D. Ramón, la pensión anual
de 1.100 pesetas que le corresponde por el reglamento del
Montepío militar; la cual pensión se abonará á la interesada,
por la Delegacióll de Hacienda de la provincia de Lugo,
desde el 18 de agosto de 1900, siguiente día al del fttlleci·
miento del causante, por mano de su tutor y hermano Don
Miguel Soto é Izaguir~e, é ínterin permanezca soltera; ha-
biendo resuelto al propio tiempo S. M., que la hermana de la
interesada, D.& Manuela Soto Seijo, carece de derecho apar·
ticipación en el beneficio, según la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 29'
de abril de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de GuerM y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder álos comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con o.a Alejandra Gar.
cía. Fernández y termina con Antonio Segura Palacios é Ilde·
fo~sa Liberata Jiménez Segura, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les sefialan,
como comprendido,s en las leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por la~ Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en lá susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de .que los padres de 108 cau·
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual ~stado.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de abril de 1901.
WEYLER
. " ~.' --:- .
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y Eéptima regiones.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in..
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento Ca·
zadores de Sesma, 22.0 de Caballería, Miguel Viollnte cerdán;
y reBultando,comprobado su fsiado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), yen I'lU nombre la Rt:lina Regente del Rei~
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 de mayo de 1898, S6 ha servido con~
ceder al intel'É'sado el retiro, con sujeción á, los arts. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber meno
BUal de 22'50 pesetas; y conservando, fuera de filas, la pea~
sión de 7'50 peeet~s, corn~8pondienteá una cruz del M~rito
Militar de que se halla en pOBi:'sión. Ambas t~autida les, ósea
la total de 30 pesetas, habrán de satisfacél.'Sele. ~or la D~·
SeBor Capitán general de Catalulía.
Señor Presidente q.el Con§ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
OoI18~jOSupremo de Guerra yMarina en 23 deJebrero último.
promovida por el comandante de Infa.nteria, retirado, Don
~igl1el Blaseo Puey, en súplica de. q ue ~e le traf¡lade á l~
PenineuÍa el sueldo de retiro que le fuá 9sigllllQO en l~ c9i!i~
de Cuba por real orden de 30 de mayo de 1887, el ftey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo
en 16 del corriente mes, y con suje9ión á)o p¡:e.venidv en, el
real'decreto de 4: de abril de '1899 (O. J.J•. ~úm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107).
ha tenido á bien conceder al interesado, en via de revi!lión.
los 90 céntimos del sueldo de teniente coronel cuando se re-
tiró, ó sean 406 pesetas mensuales, que habrán qe~bonárse­
le, ~ partir del 1." de enero~el año últimamente citado, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo' digo á V. E'. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ~uch08 años.
Madrid 29 de abril de 190L ,,-..
Señor .. :·
RESERVA GRATUITA
Señor Capitán general de Valencia ..
.. ~
RETIROS
Oircular. Excmo. Sr.: Habiéndose susoitado alguna!'!
dudas sobre la validez, para el retiro; de los servicios presta-
dos por individuoB licenciados del Ejército, eJ;l. los distintos
ramos de la AdminiFtradón pública. Considerando: qne se-
gún determinan las reales órdenes de 4 de julio de 1879
(C. L. núm. 310), y 23 de diciembre de 1886 (C. L. núme-
ro 573), todos JOil servicios prestados por individuos del Ejér-
cito en las diferentes dependencias del Estado son de abono,
para retiros y jubilaciout<8, f'i/"mpre que sean reconocidos por
la Junta de pbusiones civiles, que expedirá certificado que
los aQ~edite. ConSiq~f~n@; que paciendo aplicaCión de aque.· ..
\.SI mi er o de D fe a
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Gua.rdia Civil, D. Francisco Navalón
Cuenca, en súplica de que se le conceda el empleo de seguu-
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido coneeder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 1.0 de
marz¿ último, por reunir las condiciones exigidas en el real
decreto de 16 de diciembre d~ 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,! de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'l. Ma·
drid 29 de abril de 1901.
Señor Capitán g~neral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y l\farina.
Beñor Capitán gene:r;al de las islas Canarias.
Señor Presidente de~ Cousejo Supremo de Guerra y Marina"
Excmo. Sr.: 'En yista de la instap.c!a promov~da por
Claudio Jerez Car:narero 1- consorte, .padres de SilverioJerez
Cano, lIoldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careoien~o"l~s interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causunte
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nom·.
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Oo)1seio SURremo de Guerra y Marina en 19
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1901.
Excmo. Elr.: En vista de una iustancio. promovida el 28 ( IIss di8posioiones legales, el Tribunal de 10 CootenoioJi10 ad~
de noviembre de 1900 en La Laguna (Canarias), por D.n Mi· \ minil'trativo declaró, por sentencia de ·26 de abril de 1B!l5.
caela Benítez Vandeencheede, huérfana del capitán D. José .. dictada en pleito promovido por SitnÓl). Me"lui Palla~y, Y
Benitez Porlier, en súplica nuevamente de pensión; y tenian.. mnndada cumplir por real orden de este Ministerio de 220e
do en cuenta que la nueva instancia de la recurrente no da mayo siguiente (D. O. núm. 113), que 111$ mencionadas dis-
motivo para variar lo resuelto en real orden de 27 de octubre posiciones debían entenderse según su tenor literal, y por
de 1900 (D. O. núm. 240), el Rey (q. D. f!.), Y en su nombre ello computó al interesado en aquel pleito, en virtud de reu~
la Reina Regente del Reino, (le couformida1 COll lo informa· nir las indicadas condiciones, el tiempo que sirvió como
do por el Consejo Supremo de Guerra y Mariúa en 10 del guardia de Orden Público, después de hab6l' obtenido en el
corriente mes, se ha servido disponer se mauifieste á la inte· Ejército la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
resada que debe atenersé á lo dispuesto en la indÍcada real bre la Reina Regente del Reino, oído el informe del Consejo
orden. Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre de 1900, y
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de acuerdo con el del Consejo de E"tado, de 17 del actual, se ha
demás efectos. Dios guro:de ti V. E. mucho!! años. Madrid servid,o disponer que cuantos casos sean iguales 'al que com~
~9 de abril de 1901. prende la repetida sentencia del Tribunal UontencioHo ad.
WEYLER minü'trutivo, se resuelvan en el mismo sentido que aquella
establece, acumulando alos añoa'deservlcio>\en: el Ejé¡Cito
loa prestadM en los diversos ramOs de la Administración:
pública, siempre que sean previamente reconocidos por la
Dirección.general de Cluses Pasivas, que expedirh cettificado
Ique ha' de aco.mpañat' al expedient9 derindividuo á que haya.de hacerse dicho abono. • .
De reaf orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demas efe¿tos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Madrid
30 de abril de 1901.
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legación de Hacienda de Albacete, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1901.
WEYLER
Dios guarde lÍo V. S. muchos años. Madl'id 30 de. abril
de 1901.
El Jefe de la Sección,
'Carlos de Andrade
Señor...
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la V,ieja.
Los señores .Tefes de las unidades orgánicas del arma. á
que haYMn ~idt:> destinados los indiv:idu08 re~1'esad08 de Fi·
lipinas que l'e exprel"an en la siguiente relación, se servirán.
participarlo al Jefe de la Comi.sión liquidadora de cuerpos
disueltos de Filipinas. con objeto de remitir los cargos que
por asignaciones hechas en la Peninsula á sus familias, coua~·
tan en la citada Comisión.
Madrid 30 de abril de 1901.
)
EBtaniSlao Mansilla.
. , Cal'melo Holer.
Sargentos..•. , ••.••••. C,ándido Vallejo.
Benito Avancés.
Cubo ...•....•••••••. ¡JOSé Almell\.
Herrador. : ••.•.••.. " Gil Martinez. .
. Manuel Moreno.
. ) Liborio Moral.




Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.a---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de r{ltiro por in-
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento Lan-
ceros del Príncipe, 3.° de Caballería, José Díaz San Gil; y re·
sultando del dictamen emitido por la reunión médica afecta
á la tercera sección de la Junta Consulti~ade Guerra, que
el intereeado ha recobradQ la utilidad para elllervicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 20 del corriente mes, se ha servido
desestimar dicha propupsta, y disponer que ceE'e en el per-
cibo de haberes como expfctante á retiro, expidiéndosele la
licencia absoluta, si bien se le declara con preferente dere-
cho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.0 de
la ley de 8 d~ julio de 1860, en el que se halla comprendido;
conservando, fuera de filas,la pensión mensual de 7'50 pese·
tas, correspondiente á una cruz del Mérito Militllr, vitalicia,
de que está en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de abril de 1901.
WEYLER
Clases
El Jefe de la Sección.
Carlos de Andrade
Belación que S8 cita
NOMBRES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presiden~e del Consejo Supremtl de Guerra y Marina.
--.
SECOIÓN DE INS'l'RUOOIÓN '1' :BEOLUTAUIEN'.rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ..g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha se,rvido disponer que una vez termi-
nados en las Academias regionales los exámenes á que re·
fiere el arto 33 del reglamento, y cumplimentada la realor-
den de 10 del áctual (D. O. núm. 77), remita V. E. á este Mi·
lii~terio noticia numérica de los alumnos que continuan en
dichos centros deenseiíanz&, con expresión del curso que
estudien.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento· y de,
más efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de abril de 1901.
WEYLER
Señoree Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
CmCULARES Y,DISPOSICIONES




Por ser convp.niente al E'ervicio, el cabo del regimiento de
Farnesio Vicente. Góme~ Vallejo, que presta sus servicios en
el Colegio de t5antiago, volvera :ü cuerpo tle que pl'Ocede,
subJStituyéndole en él expresado centro el de igual clase y
cuerpo l1arcelino Sal~ado Oao. .
© Ministerio de Defensa




Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones
que me concede el vigente reglamento para el personal del
material de Ingenierus de 8 de abril de 1884, be tenido á
bien diRponer que el escribiente de cuarta clase D. Valentín
Solía y Naval; cese en la comisión que deE'empeña en la Co-
mandancia general de Ingenieros de la octava región, y se
incorpore á su destino, de plantilla, en la Comandancia de
Ingenieros de Biibao.t
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de abril
de 1901.
El Jefe de la Beccl6n.
Benito de Urquiza
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmps. Señores Cllpitumis generales de la sexta y octava
regiones.
..-
~~CCIÓN DE INS'rRUOCIÓN y RECL'tJ''rAMIEN'l'O
LICENCIAS
En vi.ta. d~ la instancia promovida por el segpndo tflnien.
te de Infantería y alumno de esa Aca1emia D. Manuel Zabala
Lera, y del certificado facultativo que acompaña, le han sido
conced~dos ~5 dias de licencia por enfermo, para esta corte,
cuya lIcenCIa empezará. a contarse á partir del día 12 del
actulil. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de abril
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique d~ Orotco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y 9r.





I SECCION DE A.NU·NCIOS
D. O. núm.. 941'
DlRAS El VElTA El LA 10111lSTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COlECClOllEGISUTIVl·
. '1 ou'l0s pedidos han de dirigirse al Administrado'!.
x...JIDCiI-:l:&::L..A.CD:C>JlW
Del afio 1875, tomo a.·, á 2'50 pesetas.
De los anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.. Y 2.· del 1885. "1887, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas caaa
ano.
Los sef10res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis1acSlm publicada,
podrán hacedo abonando 6 pesetas mensuales. . .
Dmo OficiaZ Ó pliego de LegisZacirm que se compre melto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 0.1'10.
2.a. Al Diario Oficial, al fdem de 4 id. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a. Al D'Íarío Oficial y Oolección Legislativa, nHdem de 6 íd. íd., Y su álta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á 1ft Colección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 8U alta
dentro de este periodo. .
Coula Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administradol; del Diario OficiaZ y Oolección LegisZativa.
ESCALAFON
DEL
\ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
. CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitadol!l de las Capi-
tanias F:enerales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rebeña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
éxtracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pOJ¡l.drá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de Sán
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25. Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_. -
En los talleres de este Es1ahleelmlento se haeeu 10da elase de Impresos, estados "y formularlos para los euerp.s "Y dependenela
del Ejérelto, á precIos económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. .
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA 1901
Oon un APÉNO Ie E que con~iene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.~Los peQ.idos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 één.
timos por gaStos de franqueo y 25 por certifiCado. .'
© Ministerio de Defensa
